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2015年度海外選択制臨床実習報告書 
韓国　忠南大学
尾山量子
＜きっかけ＞
　私は以前から韓国の芸能や音楽の文化に興味があり，夏休みや春休みを利用してたびたび韓国へ旅行に
行っていました。なので，海外選択実習に韓国があるということを先輩を通じて聞いたときからずっと念願
にしていました。旅行とは違って，富山大学の医学生として一ヶ月の短期留学ができるということで，韓国
の医学生の実情を知り，海外での経験を得ることで自分の将来に役立てることができるのではないかと思い
ました。
＜準備＞
　忠南大学へ行く学生が決まり，廣川先生を通じて向こうの大学の秘書の方を紹介していただきました。そ
こからは学生がメールでやり取りをして履歴書を送り，実習を希望する診療科を打診し，スケジュールを組
んでいただきました。そして，自分たちで航空券の手配をし，海外滞在のための保険に入りました。 １ 月に
忠南大学から来ていた学生とも連絡をとり，向こうで必要となるものを教えてもらい，用意をしました。
＜交通＞
　忠南大学は韓国の第 ５ の都市である大田（デジョン）というところにあり，私達は小松空港から仁川空港
へ行き，そこから高速バスに乗って大田へ向かいました。高速バスでは 3 ～ ４ 時間くらいかかりましたが，
ソウルから大田まではKTX（新幹線のようなもの）で １ 時間で行くことができます。空港でバスのチケッ
トを買うことができるので，難なく大田まで行くことができました。
＜実習＞
　今回忠南大学へ行ったのは私と小島さんの 2 人で，実習科が重複していましたがそれぞれ日程をずらして
スケジュールが組まれていたので，韓国の学生達の実習班に一人参加させてもらい実習を行いました。その
おかげで学生や先生方と積極的にコミュニケーションをとることができたのでいい経験になりました。
　まず私は 2 週間，形成外科をまわりました。韓国の学生は形成外科を １ 週間まわるので 2 班の学生とすご
しました。実習はほぼ毎日手術見学をしました。手術の内容は，顔面骨折，植皮術，乳房再建，美容形成な
ど多彩で， １ 日の手術件数も多く，めまぐるしく手術がこなされていくのがとても印象的でした。韓国の学
生とともにレクチャーにも参加させてもらいました。英語で詳しく説明してくださったので，なんとか理解
することができ，とてもありがたかったです。また， 2 週間のうち １ 日をローカルの美容形成外科クリニッ
クに見学に連れて行っていただきました。施設はとてもきれいで大きく，設備も充実しており，韓国の美容
形成外科の印象そのものでした。そして，先生方は歓迎会や送別会を開いてくださり，KAISTという韓国
の有名な工科大学の桜を見に行ったりイベントもとても楽しかったです。
　残りの 2 週間はリウマチ科をまわりました。そこではレクチャーがたくさんありました。先生方は英語で
説明してくださり，ついていくのは大変でしたが，レジデントの先生が後日個別にレクチャーをしてくだ
さったので膠原病の勉強にもなりとてもありがたかったです。
　実習を通して １ 番印象的だったのは，韓国の学生はとても勤勉で英語が堪能であるということでした。い
かなる理由があっても実習に遅れたり，ましてや欠席するということはまずありえないといった感じで，テ
ストへの準備にもぬかりがありませんでした。そして，大半の学生は英語が堪能で，疾患名や症状などは英
語で暗記しているようでした。見習うべきところがたくさんあって刺激を受けました。
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＜生活＞
　滞在中は病院のすぐ後ろにある寮で過ごしました。2 人 １ 部屋でしたが，それぞれ勉強机とクローゼット，
ベッドがあり過ごしやすかったです。風呂とトイレは共同でした。寮生が共同で使うことのできる洗濯機や
冷蔵庫，電子レンジ，ウォーターサーバーなどがあり，洗面用具やドライヤーさえあれば便利に生活するこ
とができると思いました。寮の中はWi-Fiも使用することができました。
＜休日＞
　土日には大田の繁華街，ソウル，釜山など毎週のように遊びに行きました。大田は予想以上に都会だった
ので，繁華街はとても栄えており富山や金沢よりもかなり都会に感じました。
＜感想＞
　念願だった韓国への短期留学はあっという間でした。私は英語も堪能でないし，韓国語も会話ができるほ
どでもなかったので，はじめは向こうの先生や学生とうまくコミュニケーションがとれだろうか， １ ヶ月生
活できるだろうかと不安もありました。しかし，行ってみると韓国の学生達はとても親切にいろいろ教えて
くれ，食事や遊びにも誘ってくれて片言の英語で一生懸命コミュニケーションをとり友好を深めることがで
きました。このような出会いは海外選択実習ならではでないかと思います。さらに，韓国忠南大学は交換留
学という形で向こうからも富山大学に学生が来ます。それは他の海外選択実習プログラムとは違う点であ
り，より深く交流することができますし，このような機会に海外の学生と交流することは自分への刺激にも
なり，英語のスキルアップになると思います。
　最後になりましたが，今回の実習に参加するにあたり支援してくださった両大学の先生方に感謝申し上げ
ます。
